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Illinois State University 
CHAMBER WINDS 
George M. Cohan Medley 
(arranged by Paul Nagle) 
George M. Cohan 
(1878-1942) 
Solid Brass 
Sarah Bennett, Trumpet Sarah Riebock, Trumpet 
Victor Pesavento, Horn Paul Hefner, Trombone 
Steve Braddy, Tuba 
Joe Neisler, Coach 
Trois pi~ces breves 
Katie Sandretti, Flute Andrea Imre, Oboe 
Traci Typlin, Clarinet Heather Igo, Bassoon 
Kristin Copta, Horn 






Joseph D. Goble 
(born 1944) 
Arranged by Keith Mehlan 
Train Kept a Rollin 
Garett A. George, Euphonium Joe Celmer, Tuba 
Milagros Cruz, Euphonium Derrick Crow, Tuba 
Ed Livingston, Coach 
Variations on Pachelbel' s Canon 
Minstrels 
Carol of the Bells 
Arranged by N. Rogers & G. Winston 
Kevin Lucas Nancy Rogers 
Sleigh Ride (1949) 
(arranged by Phil Faini & Mark Cappellini) 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
Karen Cole Jamie Crane Michael Dickson 
Kevin Lucas Tom Lykins Michael Mercer 
Nancy Rogers Tim Ryan Keith Wahl Eric Wellman 
David Collier, Coach 
Overture to the Magic Flute 
(arranged by Jay Rozen) 
Class Brass 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Brian Bruggeman, Euphonium Tyson Vanek, Euphonium 
Neil Crotty, Tuba Brent Kastor, Tuba 




Quintet No. 3 
Menuetto & Trio 
Allegro 
Peter Mtiller I 
(1791-1877) 
Amy Lloyd, Flute Lynn Cyrus, Oboe 
Alicia Saindon, Clarinet Jennifer Shoemaker, Bassoon 
Katy Lundzman, Horn 
Michael Dicker, Coach 




Troy McKay, Trumpet Brian White, Trumpet 
Brandon Sinnock, Horn Charles Plummer, Trombone 
Andy Rummel, Tuba 





Fifty-sixth program of the 1994-95 season. 
Kemp Recital Hall 1 Sunday Afternoon 
Deceinber4 
4:00p.m. 
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